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1. UVOD 
 
Zaštita prostora u kojem živimo ima sve veću važnost s obzirom na činjenicu 
da je od industrijske revolucije u porastu zagađenje voda, zraka pa i drugih darova 
prirode. Europska Unija je stoga razvila određene strategije koje bi trebale umanjiti i/ili 
spriječiti pojedine opasnosti za okoliš, a jedna od njih je Europa 2020 - Strategija za 
pametan, održiv i uključiv rast. Održivi razvoj dio je ključnih elemenata strategije, a 
označava razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice da pritom ne ugrožava potrebe 
budućih generacija, što znači očuvanje okoliša (Matešić, 2009.). Ulaskom Hrvatske u 
Europsku uniju planira se strateški razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja čime 
država prihvaća načela europskih okvira. Dokument koji opisuje načela i politiku naziva 
se Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. 
- 2020. s Akcijskim planom provedbe. Razlog nastanka strategije je jedan od glavnih 
ciljeva Europe u tom području, a to je poticanje učinkovitog korištenja resursa i 
povećanje primjene zelenih tehnologija uz povećanje energetske učinkovitosti i 
obnovljivih izvora energije (Vlada Republike Hrvatske, 2017.). Ono što bi trebalo biti 
potaknuto samom strategijom je ekološki dizajn i inovacije koje su budućnost 
proizvodnje ne samo u drvnoj industriji, već i u svim drugim industrijama. Element koji 
bi mogao privući veću pažnju na ekološki namještaj i ostale proizvode od drva jesu 
ekološke deklaracije proizvoda. Ekološko označavanje prvenstveno znači 
transparentnost podataka o proizvodu. Ono se može shvatiti kao prepreka u 
međunarodnoj trgovini, no s druge strane može biti poticaj u razvoju trgovine jer svijest 
ljudi o ekologiji se mijenja zbog čega se ljudi sve više okreću proizvodima s ekološkom 
deklaracijom. Ekološke oznake (eko-oznake) za proizvođače mogu biti obavezne i 
dobrovoljne (Stanković, 2012). Obavezne su one zakonom nametnute kao, primjerice, 
upozorenja za zapaljivost, otrovnost i slično. Dobrovoljne eko oznake se dijele u tri 
skupine; tip I, tip II i tip III, a odredila ih je Međunarodna organizacija za standardizaciju 
(ISO). Za svaki pojedini tip postoje norme koje određuju svojstva proizvoda kojega 
mogu označavati, a to su: ISO 14024, ISO 14021, i ISO 14025 (Del Borghi, 2012.). U 
svijetu su trenutno prisutne 464 oznake u 25 industrijskih sektora. U ponudi proizvoda 
od drva u Hrvatskoj, niti jedan nema dodijeljenu eko oznaku tipa I ili tipa III. S 
naglaskom na tip III deklaracije proizvoda, u ovome radu biti će istraženi drvni proizvodi 
kao što su prozori, vrata i drveni podovi te njihove ekološke karakteristike, 
pristupačnost, ponuda i cijene u odnosu na slične proizvode bez ekološke oznake. 
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2. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA 
 
2.1. Ekološka deklaracija o proizvodu (Environmental Product 
Declaration) – EPD 
 
Jedna od najpoznatijih tip III ekoloških oznaka je međunarodna ekološka 
deklaracija o proizvodu EPD International (Environmental Product Declaration) (slika 
1). Sjedište institucije u kojoj je oznaka nastala je u Švedskoj, a deklarirani proizvodi 
mogu se naći u 40 zemalja svijeta.  
 
 
Slika 1 Oznaka ekološke deklaracije proizvoda EPD International 
Izvor: Web 1 
 
Ekološka deklaracija o proizvodu je verificirani i registrirani dokument koji nudi 
transparentne i usporedive informacije o životnom ciklusu proizvoda. EPD se 
dodjeljuje i proizvođačima s posebnim zahtjevima kao što su to, na primjer, zelena 
javna nabava ili sheme procjena zgrada, a postupak procjene je baziran na normama 
ISO 14025 i EN 15804. EPD je do sada dodijelio oko 900 deklaracija. Za posjedovanje 
EPD-a postoji određeni troškovnik. Naime, za registraciju i objavljivanje EPD-a se 
mora platiti kotizacija (jednokratni trošak) i godišnja naknada (ponavljajući trošak). 
Godišnja naknada ne ovisi o broju EPD-ova registriranih od strane organizacije već 
ovisi samo o veličini organizacije (broju zaposlenih). Sva ažuriranja registriranih EPD-
ova tijekom njihove valjanosti su uključena u cijenu. Cijene u nastavku navedene su 
bez PDV-a i mogu se naknadno izmijeniti (tablica 1) (The International EPD System). 
U svrhu ispunjavanja različitih zahtjeva proizvođača na tržištu, EPD nudi široki 
asortiman priznanja za proizvode, ipak, najveća je potražnja za deklaracijom za 
specifični proizvod koja je temeljena na valjanoj analizi proizvoda. Ona opisuje utjecaj 
na okoliš jednog ili više proizvoda jedne tvrtke, a konkretno se naziva "Tip III EPD 
Specifičnog Proizvoda". Ostali tipovi deklaracija koje nude proizvođačima su: EPD 
Pojedinog problema (Single-issue EPD) – primjerice, deklaracija o utjecaju proizvoda 
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na klimatske promjene, EPD Sektora (nazvan još i "Prosječni", "Industrijski" ili 
"Generički" EPD), Prethodno certificirani EPD i EPD čitljiv uređajem (Machine-
readable EPD) – s digitalno pohranjenim podacima (The International EPD System). 
 
Tablica 1 Cijene registracije i objavljivanja EPD-a (The International EPD System) 
KOTIZACIJA   GODIŠNJA NAKNADA 
Količina EPD-a 
registriranih 
odjednom (kom) 
Cijena (€) 
Veličina tvrtke (broj 
zaposlenih) 
Cijena (€) 
1 1.500 1-10  500 
2  2.500 11-250  1.000 
3 3.000 >250  2.500 
4 3.200 - - 
>5 750 - - 
 
 
Osim navedenog izdavatelja tipa III deklaracija, postoji i nekoliko drugih koji se ističu 
među već postojećima izdavačima, a to su EPD Norge (Norveška), EPD Danmark 
(Danska) i Ecoleaf Japanese (Japan) (slika 2). 
 
 
 
Slika 2 Primjeri tip III ekoloških oznaka 
Izvor: Web 2, web 3, web 4 
 
Eko-oznake tipa III su neobavezne deklaracije koje za proizvod daju informacije o 
kvantiteti dogovorenog skupa parametra. Ti parametri su, analizirajući životni ciklus, 
određeni od strane nezavisnog trećeg tijela koje zatim daje podatke o utjecajima 
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proizvoda na životnu okolinu (Stanković, 2012.). Tip III ekološka deklaracija o 
proizvodu određena je ISO standardom ISO 14025 s nizom standarda ISO 14040 koji 
opisuju načela za procjenu životnog ciklusa, ali ne i detaljnu metodologiju i tehnike 
procjene (ISO Center, 2012.). Očuvanje okoliša kao motiv za razvoj zdrave budućnosti 
za čovjeka rezultirao je razvojem metodologije za procjenu utjecaja životnog ciklusa 
proizvoda (usluge) na okoliš tj.  LCA - a (Life Cycle Assessment). Razvijen je u svrhu 
stvaranja alata za razlikovanje utjecaja više sličnih proizvoda, sustava proizvoda ili 
usluga na okoliš. Pritom nastali standardi, dostupni su za oznake okoliša i deklaracije 
temeljene na LCA metodologiji. Kako bi već postojeće deklaracije dobile svoj identitet 
i značenje u smislu tipologije, ISO je deklaracije svrstao u tri tipa (tip I, tip II i tip III). 
Metodologijom se, uz primjenu odgovarajućih alata (računalnih programa s 
odgovarajućim bazama podataka) provodi sustavno vrednovanje ekoloških aspekata 
proizvoda i/ili usluga kroz sve faze njegovog životnog ciklusa na principu 
međuzavisnosti. Zbog detaljne specifikacije u modeliranom sustavu proizvoda LCA-a, 
izazvane zahtjevima za točnim podacima o alatima za procjenu utjecaja životnog vijeka 
različitih vrsta proizvoda, razvila su se pravila za kategorizaciju proizvoda - PCR 
(product category rules). Ta su pravila razvijena za različite skupine proizvoda. Cilj 
PCRa je postizanje usporedivosti rezultata između istih proizvoda različitih 
proizvođača (Del Borghi, 2012.). 
 
2.2. Važnost i primjena ekoloških oznaka 
 
Ekološke oznake su dobrovoljni instrumenti u svrhu zaštite okoliša kojima 
proizvođači izražavaju poštovanje prema visokima standardima očuvanja okoliša. Kao 
što je prethodno spomenuto, postoje tri tipa ekoloških oznaka (tip I, tip II i tip III – slika 
3). U svaki ISO tip ekološke oznake spadaju pripadajuće oznake kao što je prikazano 
na primjeru. Pravo na ekološku deklaraciju proizvoda određenog tipa oznake stječe 
proizvođač koji uloži u testiranje proizvoda na utjecaj okoliša. 
Od navedena tri tipa eko-oznaka, samo eko-oznake tipa I mogu biti uključene 
u Svjetsku mrežu eko-oznaka (Global Ecolebelling Network, GEN) (Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike, 2018). Eko-oznake su važne u promicanju održive 
proizvodnje i potrošnje čiji je cilj smanjiti negativni učinak segmenata životnog ciklusa 
proizvoda na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati odgovorno poslovanje i 
održive stilove života u društvu. 
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Slika 3 Primjeri ekoloških oznaka različitih tipova 
Izvor: Web 5, web 6, web 2 
 
U kontekstu ostvarenja i provedbe koncepta održivog razvoja, certificiranje industrija 
zajedno s ekološkim oznakama, važna su i jedina rješenja za klimatske promjene 
nastale prekomjernim zagađenjima zraka, vode i zemlje. Veza između različitih 
ekoloških certifikata i održivog razvoja je jasna, a ona se temelji na mijenjanju svijesti 
pojedinca prilikom odabira proizvoda kojeg će u budućnosti koristiti i na kraju odložiti 
u obliku otpada. Održivi razvoj omogućuje da cijeli životni ciklus proizvoda bude što 
više ekološki prihvatljiv, što pak ekološka oznaka potvrđuje potrošaču. Očiti primjer 
promjene svijesti o očuvanju okoliša u pozitivnom pravcu može se uvidjeti na primjeru 
prehrambenih proizvoda. Iako je proizvodnja i potrošnja ekološki proizvedene hrane i 
drugih proizvoda generalno još uvijek skromna, ona je značajno porasla posljednjih 
tridesetak godina (Kovačić i sur., 2011.). Taj podatak se može odnositi i na područje 
proizvodnje i potrošnje proizvoda iz drva. Naime, mnoga istraživanja su pokazala da 
je tek 10-15% kupaca spremno kupiti ekološki prihvatljiviji proizvod (taj podatak se ne 
odnosi na specifični proizvod već generalno) (Retail forum for sustainability, 2011.). 
Postoje mnogi izazovi koje treba prevladati kako bi se uspješno pružile prave 
informacije potrošaču o utjecaju željenog proizvoda na okoliš. Nepoznavanje procesa 
proizvodnje proizvoda iz drva te načina na koji bi ona mogla štetiti okolišu može usporiti 
upoznavanje pojedinaca o važnosti odabira ekološki deklariranih proizvoda od drva. 
Posljedica toga je nizak tržišni udio eko označenih proizvoda. Međutim, broj obveznih 
ekoloških oznaka povećao se tijekom godina što bi potrošačima moglo približiti važnost 
i ekološki deklariranih drvnih proizvoda. Doista, potrošači često imaju ograničeno 
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vrijeme da uzmu u obzir sve moguće informacije i mogućnosti izbora, stoga informacije 
koje se pružaju moraju biti sažete i jasne. Britansko istraživanje pokazuje da povećani 
interes za, primjerice, hladnjake i perilice rublja koje manje troše energiju i vodu nije 
rezultat oznaka već cjenovnih poticaja i tržišnih ograničenja (Retail forum for 
sustainability, 2011.). Iz toga se može zaključiti da bi i u području proizvodnje proizvoda 
od drva više trebalo obratiti pozornost na isto nebi li se povećao asortiman ekološki 
označenih proizvoda i kako bi se kupci više upoznali s ekološkim oznakama te njihovim 
značenjem i velikoj važnosti u očuvanju okoliša. Proizvođač ima pravo na ekološku 
deklaraciju tek onda kada iz vlastitih sredstava ulaže u financiranje testiranja 
proizvoda. Ako uzmemo za primjer tip III deklaraciju, ona daje točne informacije o 
proizvodu u kvantitativnom smislu. Dakle, sadrži podatke o tome u kojoj mjeri je 
pojedini proizvod štetan, odnosno nije štetan za okoliš na temelju čega kupac odlučuje 
želi li taj proizvod kupiti ili ne. Određeni proizvod mora bit testiran od strane nezavisnog 
tijela (tvrtke koja vrši laboratorijske analize) koje zatim daje točne podatke o proizvodu 
te izdaje deklaraciju proizvoda. Nezavisne tvrtke koje testiraju takve proizvode moraju 
dobiti povjerenje na tržištu proizvoda i usluga ovlašćivanjem, odnosno akreditacijom 
kako bi mogle obavljati ispitivanje, potvrđivanje proizvoda, procesa i usluga, sustava 
kakvoće i osoblja te nadzor (Baković i Lazibat, 2006.). U nastavku (tablica 2) je 
prikazano nekoliko primjera najpoznatijih tip III oznaka (EPD-a). 
S druge strane, postoje tvrtke koje dodjeljuju deklaracije ne prema ISO sustavu, već 
prema internim kriterijima koji su definirani utjecajem proizvoda na okoliš. Primjerice, 
tvrtka Cradle to Cradle proizvodima izdaje priznanja sljedećih kategorija: osnovna, 
brončana, srebrna, zlatna i platinasta. Kategorije označavaju razinu postignuća 
određenu prema nekoliko osnovnih kriterija utjecaja na okoliš, a to su: utjecaj materijala 
na zdravlje, mogućnost ponovnog korištenja, obnovljivost energije i upravljanje 
ugljikom i vodoprivreda. Proizvod je testiran od strane nezavisnog tijela, a proizvođač 
svake dvije godine mora prezentirati svoj rad na proizvodu u svrhu poboljšanja istoga 
ukoliko želi da taj proizvod bude recertificiran. Navedeni podaci su dobiveni 
kontaktiranjem tvrtke Cradle to Cradle elektroničkom poštom (e-mail). 
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Tablica 2 Primjeri EPD-a u Europi i svijetu 
 
Oznaka Naziv Država Oznaka Naziv Država 
 
 
 
EPD Italy Italija 
 
EPD India Indija 
 
 
 
EPD Ireland, 
The 
Evironmental 
Product 
Declaration 
Project 
Irska 
 EPD-norge, 
The 
Norwegian 
EPD 
Foundation 
Norveška 
 
 
 
EPD 
Australasia 
Australija i 
Novi 
Zeland 
 
Epddanmark Danska 
 
 
 
Third-party 
Verified 
EPD, Institut 
Bauen und 
Umwelt e.V. 
Njemačka 
 
EPD Latin 
America 
Čile, 
Meksiko, 
Brazil 
 
Izvor: Web 6, web 7, web 8, web 9, web 10, web 11, web 2, web 3, web 12 
 
 
2.3. Primjena ekoloških deklaracija o proizvodu (EPD) u području 
drvne industrije 
 
Cordella i Hidalgo (2016.) su izvršili istraživanje u kojemu su, na temelju 
informacija o 82 deklarirana komada namještaja, prezentirali podatke o utjecaju na 
okoliš u različitim fazama životnog vijeka proizvoda (tablica 3). Istraženi proizvodi su 
bili naslonjači, dvosjedi i trosjedi, stolovi, ormari, kuhinje i kreveti. Ti proizvodi nisu 
isključivo načinjeni od drva već i od drugih materijala kao što su metali, polimerni 
materijali, staklo, tkanine i minerali. Namještaj je podijeljen na faze životnog vijeka 
proizvoda (P1-izrada i opskrba materijalom, P2-proizvodnja, P3-distribucija, P4-
upotreba i održavanje i P5-kraj vijeka proizvoda) te je u postocima prikazan utjecaj 
svake faze na sljedeće kategorije utjecaja na okoliš: acidifikacija (zakiseljavanje), 
klimatske promjene, eutrofikacija (starenje vodenih ekosustava), oštećenje ozona i 
fotokemijsko stvaranje ozona. Kategorije utjecaja odobrene su od strane LCA (Life 
Cycle Assessment). Sličan prikaz faza životnog vijeka proizvoda je najčešće izložen 
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na deklaraciji pojedinog proizvoda (što je slikom prikazano slikom 5 u nastavku), ali 
isključivo za taj proizvod s objašnjenim pojedinim utjecajima na okoliš, ne i za skupinu 
sličnih proizvoda. Potencijalni kupac u tom slučaju ne može usporediti određeni 
proizvod s nekim drugim što onemogućuje uvid o utjecaju na okoliš u širem smislu. 
 
Tablica 3 Utjecaj faza životnog vijeka 82 ekološki deklarirana komada namještaja na 
kategorije opasnosti za okoliš (Cordella i Hidalgo, 2016.) 
Kategorija 
opasnosti za 
okoliš 
P1: Izrada i 
opskrba 
materijalom 
(%) 
P2: 
Proizvodnja 
(%) 
P3: 
Distribucija 
(%) 
P4: Upotreba i 
održavanje 
(%) 
P5: Kraj vijeka 
proizvoda (%) 
Acidifikacija 89 11 7 0 -1 
Klimatske 
promjene 
98 2 7 0 1 
Eutrofikacija 90 10 7 0 22 
Oštećenje 
ozona 
88 12 14 0 4 
Fotokemijsko 
stvaranje 
ozona 
88 12 6 0 -1 
 
Pojam deklaracija proizvoda označava dokument koji korisniku prikazuje osnovne 
informacije o proizvodu, dok ekološka deklaracija, konkretno tipa III, je ona koja osim 
osnovnih informacija o proizvodu daje i informacije o utjecaju na okoliš točno 
izračunatih parametara određenih LCA-kriterijima. U nastavku (slika 4, 5 i 6) su 
prikazani neki od osnovnih podataka koje ekološka deklaracija proizvoda tipa III sadrži. 
Sadržaj takvih deklaracija može varirati. Na primjer, nije nužno da svaka deklaracija 
sadrži tehnički opis proizvoda ili pak shemu sastavljanja. Na slici 4 je prikazana 
naslovna strana dokumenta (deklaracije) te osnovni podaci o proizvodu; radi se 
deklaraciji proizvoda od masivnog mekog drva. Osnovni podaci o proizvodu najčešće 
sadrže informacije kao što su: naziv proizvoda, tip deklaracije, naziv tvrtke koja 
posjeduje deklaraciju, proizvođač, namjena proizvoda, izdavatelj deklaracije, PCR, 
autor deklaracije i vanjski suradnici, usporedivost i svakako datum i godina izdavanja 
te isteka valjanosti deklaracije. Valjanost deklaracije je između tri i pet godina (za 
građevinske proizvode) (The International EPD System). 
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Slika 4 Primjer osnovnih informacija EPD dokumenta za proizvod od masivnog 
mekog drva 
Izvor: Prilog 1 
 
Slika 5 prikazuje sljedeća dva važna podatka sadržana u tip III deklaraciji proizvoda, a 
to su tablica životnog vijeka proizvoda (podatak gore) i utjecaj svih uključenih dijelova 
faza na okoliš (podatak dolje). Podatak o životnom vijeku proizvoda uključuje tablicu s 
procesima i aktivnostima prilikom korištenja proizvoda za svaku od faza životnog vijeka 
te informaciju o tome koji od tih procesa su uključeni u EPD. Procesi koji su uključeni 
u EPD su oni koji imaju najveći utjecaj na okoliš (označeni slovom X na dnu tablice 
životnog vijeka proizvoda). 
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Slika 5 Procesi životnog vijeka proizvoda (tablica gore) i utjecaj okoliša faza životnog 
vijeka koje su uključene u EPD (tablica dolje) 
Izvor: Prilog 1 
 
Na svakoj tipa III deklaraciji o proizvodu svakako će se naći podaci koje potvrđuje LCA, 
a oni su sljedeći: naziv deklariranog proizvoda, faze životnog ciklusa proizvoda 
(prikazani tablicom i/ili shematski), ocjena kvalitete podataka, alokacije (preciziranje i 
raspodjela sredstava za određivanje utjecaja na okoliš), procesi i aktivnosti koji su 
određeni kao zanemarivi utjecajni faktori na okoliš prema PCR-u te utjecaj određenih 
faza životnog vijeka proizvoda na okoliš prikazan brojčano. U nastavku se nalazi još 
nekoliko primjera proizvoda s EPD deklaracijom i pripadajućim podacima (slika 6, 7, 8 
i 9). 
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Slika 6 Primjer osnovnih informacija deklaracije ormara za pohranu, namijenjen 
uredskom prostoru 
Izvor: Prilog 2 
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Slika 7 Shematski prikaz faza životnog vijeka ormara za pohranu 
Izvor: Prilog 2 
 
Slika 8 Naslovna stranica ekološke deklaracije ploča od lameliranog drva s tehničkim 
podacima proizvoda 
Izvor: Prilog 3 
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Slika 9 Procesi životnog vijeka ploča od lameliranog drva (tablica gore) i utjecaj na 
okoliš faza životnog vijeka koje su uključene u EPD (tablica dolje) 
Izvor: Prilog 3 
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2.4. Uloga troškova za okoliš u planiranju troškova opremanja 
prostora  
 
Želi li se za opremanje ekološki dizajniranog prostora izračunati troškovnik s 
potpunim troškovima kao što su rušenja, građenja, instalacije, transporti, namještaj i 
dekoracije, bilo bi vrlo značajno i ekološki vrlo prihvatljivo obratiti pažnju i na troškove 
za okoliš (eko-troškove; eng. Eco-cost). Ekološki trošak je mjera koja označava teret 
određenog proizvoda na okoliš, a koji postoji u svrhu prevencije opterećenja okoliša 
tim proizvodom. Sustav ekoloških troškova (slika 10) osmišljen je 1999. godine na 
konferencijama, a objavljen je 2000.-2004. godine u međunarodnom časopisu LCA 
i Journal of Cleaner Production (Bijma i Vogtlander, 2000.). Posljednja ažuriranja 
podataka eko troškova bila su 2012. i 2017. godine. Kako bi se uključila najnovija 
dostignuća u znanosti, svakih pet godina podaci se moraju ažurirati. 
 
 
Slika 10 Model eko-troškova 2012. 
Izvor: Web 13 
Za primjer jednog ekološkog troška može se uzeti emisija CO2; za svakih 1000kg 
ispuštanja CO2, cijena je €116, dakle (računajući s trenutnom vrijednosti valute €1 ≈ 
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7,42kn) oko 860,72kn. Postigne li se primjena modela u svijetu, emisija CO2 bi se 
mogla smanjiti za 65% u usporedbi s emisijama u 2008. godini (Bijma i Vogtlander, 
2000.). Navedeni trošak odnosi se samo na emisiju ugljikovog dioksida u atmosferu, 
međutim postoje i izračuni za ostale vrste zagađenja okoliša (tablica 4) kao što su to 
zakiseljavanje (acidifikacija), eutrofikacija, smog, fina prašina, eko toksičnosti i 
uporaba metala, fosilna goriva, zagađenje voda i zemlje. Iako to još nisu, eko troškovi 
bi se trebali smatrati obaveznima. Tablica u nastavku sadrži podatke o primjeni sustava 
eko-troškova na emisije otrovnih tvari u 2017.g. 
 
Tablica 4 Eko troškovi za pojedine utjecaje na okoliš 2017.g. 
Kategorija opasnosti za okoliš Kemijska tvar (baza izračuna) 
Granični troškovi prevencije 
(kn/kg) 
Acidifikacija 
Ekvivalent sumporovih oksida 
(SOx) 
64.93 
Eutrofikacija Ekvivalent fosfata 30.94 
Ekotoksičnost Ekvivalent bakra (Cu) 408.1 
Toksičnost za čovjeka Ekvivalent benzo(a)pirena 27,854.68 
Ljetni smog Ekvivalent etilena (C2H4) 77.02 
Fina prašina 
Fine čestice promjera do 2.5 
μm (PM 2.5) 
252.28 
Globalno zatopljenje 
Ekvivalent ugljikovog dioksida 
(CO2) u 100 godina  
0.86 
Izvor: Web 13 
 
Izračun eko-troškova temelji se na tablicama klasifikacije i karakterizacije, ali ima 
drugačiji pristup koracima normalizacije i ponderiranju. Korak pondera nije potreban u 
sustavu eko-troškova budući da je ukupni rezultat troška za proizvod suma svih 
ekoloških troškova emisija i korištenja resursa tijekom životnog vijeka 
proizvoda. Široko prihvaćena metoda za izradu takvog proračuna koristi se procjena 
životnog ciklusa proizvoda koja je definirana normama ISO 14040 i ISO 14044, a za 
građevinarstvo i EN 15804. Prednost izračuna ekoloških troškova leži u tome da daje 
mogućnost usporedbe dvaju različita proizvoda jednake funkcionalne namjene. 
Činjenica da X proizvod ima veće eko troškove od Y proizvoda iste namjene, upućuje 
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na to da X proizvod ima štetniji utjecaj na okoliš od Y proizvoda što je za budućeg 
korisnika i svrha modela eko troškova. Kupac na taj način svjesnije može procijeniti i 
odlučiti želi li kupiti X proizvod ili Y. Navedeni model izračuna je apsolutno 
transparentan i relativno jednostavan u usporedbi s modelima koji imaju iznimno 
složene izračune zbog ponderiranja različitih kategorija onečišćena okoliša (Bijma i 
Vogtlander, 2000.).  
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3. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
Očuvanje okoliša kao ulaganje u kvalitetu života budućih generacija sve više 
je shvaćeno ozbiljno u Europi, ali i u svijetu. Pokretanje i potpomaganje financiranja 
projekata koji teže zdravom okolišu za čovjeka promiče granice dosadašnjih ljudskih 
ulaganja. Ekološke deklaracije proizvoda jedno su od sredstva u ostvarenju tog cilja. 
Jačina utjecaja samih deklaracija o proizvodu na svijest čovjeka još nije poznata u 
smislu postojanja konkretnih istraživanja, međutim, vjeruje se kako se isticanjem 
pozitivnosti i negativnosti proizvoda u tom smislu pojedinca može navesti na 
razmišljanje u pravcu po čovjeka zdrave budućnosti. Drvo kao materijal, u usporedbi s 
ostalim materijalima, u ekološkom smislu je vrlo poželjno i učestalo pri uređenju i 
adaptaciji prostora. Kako bi se mogli planirati troškovi opremanja prostora osnovnim 
drvnim proizvodima kao što su podne obloge, prozori i vrata, potrebno je istražiti 
ponudu na tržištu takvih proizvoda. Prikupljanje informacija o utjecaju na okoliš i 
cijenama proizvoda iz drva s ekološkima deklaracijama u odnosu na slične proizvode 
bez deklaracije, glavni je cilj istraživanja. Istraživanjem se nastojalo doći do ponuda i 
cijena drvnih proizvoda najčešće korištenih u adaptaciji prostora s ekološkom 
deklaracijom te onih bez deklaracija kako bi se ukazalo na razinu dostupnosti takvih 
proizvoda ljudima u ekološkom i ekonomskom smislu.  
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4. MATERIJALI I METODE ISTRAŽIVANJA 
 
Osnovno sredstvo primijenjeno u istraživanju informacija o proizvodima od 
drva su internet stranice i elektronička pošta (e-mail) upućena proizvođačima 
određenih proizvoda s deklaracijom te tvrtkama koje dodjeljuju deklaracije. Internet 
stranica kojom se može doći do popisa tvrtki koje izdaju deklaracije, a preko kojih se 
može doći do popisa proizvođača željenih proizvoda kao što su u ovome slučaju 
namještaj i građevinski materijali, naziva se Ecolabel Index (web 14) gdje se 
trenutačno nalaze 463 deklaracije iz 199 zemalja i 25 industrijskih sektora. Istražujući 
internet stranice firmi koje izdaju deklaracije za namještaj i građevinski materijal, 
potvrdno se može zaključiti da neke od njih više i ne postoje iako su one još uvijek na 
popisu. Na Ecolabel Index-u postoji osnovni opis svake tvrtke, međutim najčešće ne 
pišu podaci o tipu deklaracija koje dodjeljuju, odnosno ne pišu norme na temelju kojih 
tvrtka izdaje deklaraciju. Neke od internet stranica traženih tvrtki sadrže popise 
proizvođača kojima su dodijeljene deklaracije te točan podatak o kojem proizvodu se 
radi i norme na kojima se deklaracija temelji. Na nekim internet stranicama takvi podaci 
ne postoje. Iz tog razloga, bilo je potrebno direktno kontaktirati tvrtke i saznati 
konkretne podatke o tipu deklaracija pa i proizvođače kojima su one dodijeljene. Nakon 
što se sastavio popis proizvođača koji posjeduju željeni tip deklaracije, došlo se do 
deklaracije o proizvodu i konačno do same cijene proizvoda. 
Konkretno korištenje prikupljenih informacija o deklariranim i nedeklariranim drvnim 
proizvodima koji se najčešće primjenjuju u interijerima prikazano je na primjeru 
uređenja, odnosno adaptacije postojećeg prostora (poglavlje 5). Postojeći nalazi se u 
blizini grada Jastrebarskog i u prošlosti je služio u poljoprivredne svrhe. Radi se o 
potkrovlju ukupne površine 190m2 koje ne sadrži pregradne zidove već samo nosive 
zidove od opeke bez izolacije i bez ispravno izvedene međukatnice. Maksimalna visina 
krova postojećeg prostora jednog dijela je 5 m, a drugog dijela 3 m. S obzirom da se 
radi o potkrovlju, od prozora su većim dijelom uzeti za primjer krovni prozori, dok su 
staklene stijene u manjem broju (one pripadaju zidu koji je od poda do početka krova 
visok 1,5m).  
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5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
U cilju adaptacije prethodno opisanog prostora potrebna je (osim izrada 
međukatnice, provođenje instalacija i izolacije te građenja pregradnih zidova) izrada 
ukupnog troškovnika oblaganja podova i ugradnje stolarije (vrata i prozora) što je 
prikazano u nastavku poglavlja (tablica 5). U svrhu vizualne demonstracije i prikaza 
tehničkih podataka prostora, u nastavku su priloženi tehnički prikaz (tlocrt) postojećeg 
(tlocrt 1) i adaptiranog stanja prostora (tlocrt 2). 
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Na tlocrtu 2 prikazani su podaci potrebni za određivanje cijena pojedinih elemenata 
ugradnje, a to su: dimenzije prostorija (površine podova), broj sobnih vrata te staklenih 
stijena i krovnih prozora. Svaki element određenih dimenzija zasebno označava 
pripadajući broj u krugu (2, 3, 4). Broj 2 označava sobna vrata, broj 3 označava 
staklene stijene i broj 4 označava krovne prozore. Kako bi se približila slika proizvoda 
odabranih za uređenje prostorija, na sljedećim slikama (11, 12, 13 i 14) prikazani su 
proizvodi s tip III (EPD) deklaracijom, odnosno naslovna stranica s fotografijom 
proizvoda i pripadajući osnovni podaci. 
 
 
Slika 11 Naslovna stranica i osnovni podaci EPD deklaracije parketa 
Izvor: Prilog 4 
 
Proizvođač, odnosno vlasnik deklaracije parketa (slika 11) je Moelven Wood AS. 
Moelven Wood AS je norveška tvrtka koja nudi proizvode od masivnog drva kao što 
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su podovi, zidne obloge, ploče, okvire za vrata, ukrasne rubne letvice i slično. Tehnički 
podaci o proizvodu su sljedeći: 
- drvo: borovina 
- dimenzije: 20x110/117 mm 
- materijali: drvo (90,73%), ulje (0,1%), voda (9,07%), temeljni premaz (0,09%) 
Valja napomenuti da su svi primjeri proizvoda u nastavku uzeti iz norveškog tržišta. 
Razlog tome je pretpostavljena razlika u standardima različitih država. Svi primjeri 
EPD-a nađeni su na stranicama EPD Norge-a. 
 
Slika 12 Naslovna stranica i osnovni podaci EPD deklaracije ulaznih i sobnih vrata 
Izvor: Prilog 5 
 
Slika 12 prikazuje ekološku deklaraciju dva proizvoda, a to su vanjska i unutarnja vrata. 
Proizvođač je Nordic Dørfabrikk AS, a u ponudi imaju veliki asortiman ulaznih i sobnih 
vrata u različitim izvedbama. U deklaraciji, oba proizvoda imaju zajednički opis, ali 
različite tablice s materijalima. Vrata su materijalima slična, a sastoje se od: drva, MDF-
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a, HDF-a i premaza. Vrata nemaju staklene površine, a razlika u vanjskim i sobnim 
vratima je u tome što vanjska sadrže i sloj aluminija (3%). I jedna i druga vrata imaju 
drveni okvir (16,7 i 17,7%), a materijal koji prevladava je MDF (51,8% i 54,9%). 
Deklaracija je izdana za dimenzije krila 809x2053 mm, dimenzije okvira 42x92 mm, 
jednu bravu i 3 panta. 
 
 
Slika 13 Naslovna stranica i osnovni podaci EPD deklaracije staklene stijene 
Izvor: Prilog 6 
 
Proizvođač staklene stijene na slici 13 je Norgesvinduet Kompetanse AS. Također 
norveška tvrtka koja u ponudi ima prozore, staklena vrata i balkonska vrata u različitim 
izvedbama, dimenzijama i kombinacijama materijala. Ekološka deklaracija o 
odabranom proizvodu sadrži sljedeće tehničke podatke: drvo je lamelirani bor (u 
dokumentu nije navedena vrsta drva), 3-slojno staklo, Uw-faktora 0,72 W/m2K, 
standardnih dimenzija za izračun Uw faktora – 1,23x1,48 m (Inoutic, 2018.). 
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Slika 14 Naslovna stranica i osnovni podaci EPD deklaracije krovnog prozora 
Izvor: Prilog 7 
 
Slika 14 prikazuje ekološku deklaraciju krovnog prozora. Proizvođač je 
Nordvestvinduet AS. Pripadajući tehnički podaci su: dimenzije 1,23x1,48 m, 3-slojno 
staklo, Uw faktor – 0,742, obložen aluminijskim omotačem. Prevladavajući materijali 
su: 
- staklo 56,17% 
- PUR 20,59% 
- borovina (nije navedena točna vrsta drva) 12,65% 
- aluminij 3,05% 
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Za usporedbu cijena sličnih proizvoda od drva s norveškog su tržišta uzeti primjeri bez 
ekološke deklaracije, a njihov izgled i tehničke karakteristike prikazane su i navedene 
u nastavku (slika 15, 16, 17 i 18). 
 
 
Slika 15 Parket od borovine norveškog proizvođača Baseco 
Izvor: Web 15 
 
Norveški proizvođač parketa prikazanog na slici 15 je Baseco. Navedeni proizvođač 
proizvodi i prodaje podove od masivnog drva nekoliko različitih vrsta. Podove od 
borovine nude u različitim dimenzijama, a najsličnija dimenzija onoj od drvenog poda 
s EPD deklaracijom je 20x113mm. Ovaj proizvod također je površinski obrađen uljem. 
 
Slika 16 Ulazna (lijevo) i sobna vrata (desno) 
Izvor: Prilog 8 
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Na slici 16 se nalaze primjeri ulaznih (lijevo) i sobnih vrata (desno). Prikazana vrata su 
uzeta kao primjer od istog proizvođača koji posjeduje EPD ekološku deklaraciju za 
ulazna i sobna vrata, a to je Nordic Dørfabrikk AS. U katalogu imaju širok asortiman 
vrata tehnički sličnih onima opisanima na ekološkoj deklaraciji. Od dimenzija, 
najsličnije bi bile 80x200 cm i 80x210 cm. Za konačni rezultat, iz kataloga su uzete 
cijene vrata bez stakla s najsličnijom ispunom (materijalima) i dimenzijama. 
 
 
Slika 17 Staklena stijena 
Izvor: Prilog 9 
 
Staklena stijena (slika 17) je također primjer uzet od istog proizvođača koji posjeduje 
EPD deklaraciju za slični proizvod, a to je Norgesvinduet Kompetanse AS. Tvrtka u 
ponudi ima različite vrste prozora različitih dimenzija, a najsličnije dimenzije staklenoj 
stijeni s EPD deklaracijom bi bile 1285x1485 mm. Razlika u ovom proizvodu i onom s 
EPD-om je u U-faktoru. Ovaj proizvod ima U-faktor 1,0. 
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Slika 18 Krovni prozor 
Izvor: Prilog 10 
 
Krovni prozor (slika 18) je od proizvođača Velux (web 16). Prilikom kontaktiranja 
proizvođača Nordvestvinduet AS (vlasnika EPD deklaracije za krovni prozor), dali su 
podatak o tome da ne proizvode krovne proizvode već preprodaju od proizvođača 
Velux. Na njihovim stranicama nađen je krovni prozor sličan onome s EPD 
deklaracijom, a tehnički podaci su sljedeći: 
- materijali: lamelirani bor, premaz bijele boje, aluminij s vanjske strane, troslojno staklo 
- Uw faktor: 1,0 
- dimenzije 134x140 cm 
- ručno otvaranje 
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Tablica 5 Troškovnik opremanja postojećeg prostora proizvodima od drva bez 
ekološke deklaracije 
Proizvod Proizvođač 
Dimenzije 
proizvoda 
Mjerna 
jedinica 
Potreba 
količina 
Prosječna 
cijena za 1 
m2/kom (€) 
Prosječna 
ukupna 
cijena (€) 
Parket Baseco 20x113 mm 109 m2 - - 
Ulazna vrata 
Nordic 
Dørfabrikk AS 
80x200/ 
80x210 
cm 1 kom. 1.100,68 1.100,68 
Sobna vrata 
Nordic 
Dørfabrikk AS 
80x200/ 
80x210 
cm 5 kom. 309,39 
 
1.546,95 
Staklena stijena 
Norgesvinduet 
Kompetanse 
AS 
1285x1485 mm 9 kom. 1.032,47 9.292,23 
Krovni prozor Velux 134x140 cm 7 kom. 1.707,88 11.955,16 
   
 
 
Ukupno: 23.895,02 
 
Izvor: Prilog 8, prilog 9, web 16 
 
Ukupna cijena opremanja postojećeg prostora odnosi se na vrata, staklene stijene i 
krovne prozore (tablica 5), a u nju je uračunat i PDV. Do cijene parketa na norveškom 
tržištu vrlo teško je doći jer uglavnom traže slanje upita, na što proizvođači odgovaraju 
u ne tako kratko vrijeme. Cijena u kunama, računajući s trenutnom vrijednosti valute 
€1 ≈ 7,42kn, je 177.301,05kn. Kao što je već spomenuto, to se odnosi na cijene 
norveškog tržišta prema norveškim standardima. Na hrvatskom tržištu parketa od 
borovine ima jako malo. Za primjer, proizvođač (web 17) Admonter iz Hrvatske nudi 
parket iz borovine debljine 15mm, po cijeni od 531,63kn/m2, što bi u ukupnoj cijeni 
opremanja površine od 109m2 koštalo 57.947,67kn. Ukupna cijena opremanja tada bi 
iznosila 235.248,72kn. 
U tablici je navedena prosječna cijena proizvoda zato što zbog malih razlika u estetici, 
materijalima i dimenzijama cijene variraju. Za primjer, cijena ulaznih vrata bez staklenih 
površina zbog različitih dimenzija i ukrasnih elemenata ima raspon cijene između 
€868,69 i €1.354,58. Razliku u cijenama norveškog i hrvatskog tržišta za takve 
proizvode valjalo bi istražiti kako bi se navedeni ukupni troškovi sa sigurnošću mogli 
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potvrditi kao takvi. Cijene svakog pojedinog proizvoda su one koje nudi proizvođač, ne 
i prosječne cijene na norveškom tržištu. 
Nadalje, proizvodi s EPD ekološkom deklaracijom cjenovno se mogu usporediti s 
proizvodima bez ekološke deklaracije, međutim, treba imati u vidu činjenicu da se oni 
u maloj mjeri mogu razlikovati u dimenzijama i materijalima. Sveukupni podaci samo 
su primjer troškova opremanja postojećeg prostora proizvodima iz drva (parketom, 
vratima i prozorima), no jedan podatak uključen u istraživanje dokazuje da razlika u 
proizvodu s EPD ekološkom deklaracijom i proizvoda bez ekološke deklaracije 
zapravo ne postoji. Sljedeći prikaz (slika 19) je podatak iz elektronske pošte (mail-a) 
kojom se komuniciralo s norveškim proizvođačem vrata Nordic Dørfabrikk AS, 
vlasnikom EPD-a ulaznih i sobnih vrata. Proizvođač je na pitanje o utjecaju 
posjedovanja ekološke deklaracije nekog proizvoda na cijenu samog proizvoda 
odgovorio da za zada nema razlike u cijeni proizvoda s ili bez eko-deklaracije, no 
možda će u budućnosti biti. 
 
Slika 19 Podatak iz elektroničke pošte (email-a) prilikom komunikacije s 
proizvođačem Nordic Dørfabrikk AS 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Mali je broj proizvođača koji nude drvne proizvode s ekološkom deklaracijom 
tipa III, a razlog tome je još uvijek mala potražnja za navedenim tipom proizvoda te 
informacijski sustav, odnosno promocija deklariranih drvnih proizvoda. Teško se dolazi 
do podataka o deklariranim drvnim proizvodima, a još je manja dostupnost informacija 
o standardima na temelju kojih su deklaracije izdane. Prema vlastitom istraživanju, na 
tržištu ima mnogo proizvoda s ekološkim deklaracijama u obliku namještaja, a tako i 
proizvoda kao što su podne i zidne obloge, prozori i vrata. Međutim, većina tih 
proizvoda samo djelomično sadrži drvo kao materijal ili uopće nije načinjeno od drva i 
stoga se može zaključiti da su isključivo drvni proizvodi slabo zastupljeni na tržištu 
proizvoda koje posjeduju ekološku deklaraciju bilo kojeg tipa. 
Iako postoje određena ulaganja proizvođača u procjenu životnog vijeka proizvoda, 
registraciju i objavljivanje ekološke deklaracije proizvoda, nema razlike u cijeni između 
takvih proizvoda i onih nedeklariranih. Stoga, na konkretnom primjeru uređenja 
prostora, može se zaključiti da bi opremanje stambenog prostora ekološki deklariranim 
proizvodima iz drva s tipom III ekološkim oznakama bila u približnoj vrijednosti 
opremanja sličnim proizvodima bez ekološke deklaracije. Ukoliko bi se prostorije 
namijenjene turističkim svrhama opremale ekološki deklariranim proizvodima, možda 
bi se tada povećao interes ljudi za takve proizvode. U ekološkom smislu, ulaganje u 
ekološke deklaracije proizvoda tipa III je pozitivno zbog buđenja svijesti čovjeka o 
utjecaju proizvoda iz drva na okoliš, dok u ekonomskom smislu to nije utvrđeno. Tu se 
postavlja pitanje koliko je ulaganje proizvođača u takav proizvod isplativo i hoće li se u 
budućnosti zakonom odrediti veća cijena ekološki deklariranih proizvoda od 
nedeklariranih. Time se priključuje pitanje, je li ulaganje u tip III deklaracije proizvoda 
iz drva trenutno ekonomski poticaj ili prepreka za proizvođače? 
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